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The provincial maps attached to Shi Lin Guang Ji（《事林广记》）are the earlier 
systematically district maps in the traditional China that can be seen today. This paper 
firstly discusses the names of administrative districts in the provincial maps. By using 
the records of Yuan Shi(《元史》), Xin Yuan Shi（《新元史》）、 Da Yuan Hun Yi 
Fang Yu Sheng Lan（《大元混一方舆胜览》）and so on, carefully research and analysis 
the establishments and evolutions of each district. And also research the geographical 
features that are reflected in each provincial map. Finally, get some conclusions about 
the drawing time of the maps, the base maps and historical values of the provincial 
maps.  
  First, although the drawing times of the provincial maps aren’t the same with 
the base maps’, their drawing and printing times are probably in Yan-you period 
(1314-1320)or later. So, we can say that they reflect the district geographical features 
of each province during the early times of Yuan dynasty.  
  Second, among the provincial maps, Fu Li map（《腹里图》）, Pien-liang 
province ruled area map（《汴梁行省所辖图》）and Shen-si ruled area map（《陕
西行省所辖图》）reflect the district changes during the Song Dynasty and Yuan 
Dynasty; Yun -nan province ruled area map（《云南行省所辖图》）reflects the district 
establishments of Yun Nan area after the control by Mongolia; Hu-kwang province 
ruled area map（《湖广行省所辖图》）reflects the establishments and distributions 
of Ji Mi Fu（羁縻府）and Ji Mi Zhou（羁縻州）in Liangjiang Xidong area; Liao-yang 
ruled area map（《辽阳行省所辖图》）and Kan-su province ruled area map（《甘
肃行省所辖图》）preserve much more the district establishments and distributions of 
ancient ethnics of The Liao Dynasty ,The Jin Dynasty and The Xi Xia Dynasty ;Kiang 
-che province ruled area map（《江浙行省所辖图》）, Kiang-si province ruled area 
map（《江西行省所辖图》）and Sze-chwan province ruled area map（《四川行省
所辖图》）, which were based on the former maps of the late times of Southern Song 
Dynasty ,preserve much more the administrative geography information of the 















early times of Yuan. 
Third, the administrative geography information reflected in each provincial map 
isn’t different from real landform of the early times of Yuan. The d ifference reflects 
the south area’s folk society’s knowledge about the whole nation’s geography pattern. 
Also, the provincial maps of the Southern China preserve some information about 
folk religions, such as Nan Hai Temple（南海庙） and Tian Hou Palace（天后宫）,so 
prominently reflected the nature of folk.  
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